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Unfortunately, a mistake was introduced in the family name of Øyvind Nordli during the
editorial process. In the original publication of this article it is incorrectly displayed as Nordl
instead of Nordli.
Furthermore, we wish to point out that Giessen in the affiliation of J.P. Werner and J.
Luterbacher, and Cottbus in the affiliation of U. Grünewald are both situated in Germany
rather than Switzerland.
Climatic Change (2014) 125:365–367
DOI 10.1007/s10584-014-1193-1
The online version of the original article can be found at http://dx.doi.org/10.1007/s10584-014-1184-2.
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